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2018年 7月 18日、イスラエル国会（クネセト）は「基本法：ユダヤ人国家（Basic Law: Israel-
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過半数で採決されるのである。したがって NSLも、クネセト定数 120議席のなかで、賛成 62
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3 このような言説は、1970年代末以降に高揚したイスラエルの各種平和運動、とりわけ Shalom 
Achshav (Peace Now)などが常套的スローガンとして掲げたものである。 













































































                                                        
4 クネセトは立法手続きにおいて三読会制を採用しており、第三回目の読会が最終読会と呼ばれ
る。法案は、これを通過すれば、本会議において採択に付される。 





（2019年 3月 4日脱稿） 
東洋英和女学院大学 池田明史 
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